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От составителей 
 
Новые замечательные горизонты открывается в 
жизни человека, когда он становится способным 
использовать свои знания и опыт. Мыслители и 
литераторы о таких людях говорили, что они мудрые.  
 
Уважаемый читатель! Перед Вами книга о выдающемся человеке, 
истинном ученом, талантливом педагоге, мудром руководителе и 
организаторе ректоре Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт» Леониде Леонидовиче 
Товажнянском.  
Пожалуй, трудно найти другого человека, чья любовь к НТУ 
«ХПИ» и преданность его идеалам была бы сильнее, чем любовь 
профессора Л. Л. Товажнянского. 
Глубокое понимание душевной организации человека, 
постоянное желание лучше понять других людей и окружающий мир, 
верность лучшим традициям «ХПИ», полнейшая самоотдача ректора 
во всем вдохновляют руководимый им коллектив на новые 
свершения.  
Л. Л. Товажнянский задумал и реализовал много интересных 
научных и производственных проектов, среди которых и проект новой 
библиотеки НТУ «ХПИ». Благодаря реализации этого проекта работа 
читателей в стенах библиотеки станет более продуктивной, а мировые 
информационные ресурсы — более доступны.  
В знак нашего глубокого уважения к Леониду Леонидовичу мы и 
принялись к составлению этого биобиблиографического указателя. 
Издание состоит из биографического очерка, основных дат жизни 
и деятельности, библиографического указателя опубликованных 
научных трудов, учебных, учебно-методических публикации, а также 
изданий под редакцией ректора НТУ «ХПИ» профессора Леонида 
Леонидовича Товажнянского и основных публикаций о его научной и 
организационной деятельности. 
Лучше представить научные взгляды и проблематику научных 
разработок юбиляра поможет раздел «Научные труды», который 
включает описание 37 книжных научных изданий (из которых 23 
монографии), 393 научных статей, тезисов докладов на всесоюзных, 
региональных и вузовских конференциях, 3 РТМ, 9 авторских 
свидетельств и 13 патентов, 7 из которых зарегистрированы 
за рубежом. 
О значительных наработках юбиляра в подготовке учебных 
изданий свидетельствует перечень из 81 названия учебников, учебных 
пособий и 41 названия учебно-методических материалов к различным 
учебным дисциплинам. 
В раздел «Публикации под редакцией Л. Л. Товажнянского» 
(всего 40 записей) вошли библиографические записи монографий, 
учебников, сборников. Материалы этих двух разделов размещены 
в хронологическом порядке, а внутри года — по алфавиту 
в соответствии с правилами библиографического описания. Обширна 
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и география публикаций юбиляра. Издания на иностранных языках 
(47 названий) указаны в конце списка в соответствии с годом выхода 
в свет. 
Отдельным разделом выделены основные «Публикации 
о научной и организаторской деятельности Л. Л. Товажнянского» 
(34 записи), которые помогут лучше представить себе этапы научного 
становления и развития дара организатора и лидера Леонида 
Леонидовича Товажнянского. 
Интересен перечень лиц, их всего 416, фамилии которых вошли 
в именной указатель.  
Все библиографические описания выполнены в соответствии с: 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ 4861:2007. Інформація 
та документація Видання вихідні відомості; ДСТУ 3582–97 
Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові 
в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила; ГОСТ 7.12–93 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила; ГОСТ 7.76–96 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование 
фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины 
и определения; ГОСТ 7.9–95 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 
требования. (ИСО 214–76) Межгосударственный стандарт.  
Составители допускают существование отдельных упоминаний 
и даже статей о научной деятельности и организаторской 
деятельности Л. Л. Товажнянского, которые на момент составления 
биобиблиографического указателя не были просмотрены, поэтому 
и не вошли в указатель. Упоминания о деятельности 
Л. Л. Товажнянского в зарубежных изданиях остались за рамками 
этого указателя из-за сложности сверки описания с оригиналом 
публикации. Мы надеемся, что внимательный читатель, обнаружив 
такой пропуск, поможет нам восполнить недостающие записи. 
Уважаемые читатели, воспользуйтесь как основным рядом 
указателя авторских работ, так и вспомогательными указателями. 
Зайдите в научно-техническую библиотеку НТУ «ХПИ», в другие 
научные и публичные библиотеки, прочитайте книги, статьи 
Л. Л. Товажнянского. Вы получите возможность расширить горизонты 
Вашего познания, получите вдохновение к собственному научному 
поиску. 
 
Лариса Семененко,  
директор Научно-технической библиотеки 
 Национального технического университета 
 «Харьковский политехнический институт» 
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Трудовая деятельность 
Леонида Леонидовича Товажнянского 
 
1954–1959  Обучение в Харьковском политехническом институте. 
1959   Получил диплом инженера-механика по специальности 
машины и аппараты химических производств. 
1959–1961 Ассистент кафедры механического оборудования 
химических производств (МОХП) ХПИ. 
1961–1964  Аспирант кафедры МОХП ХПИ. 
1964–1965  Старший инженер кафедры МОХП ХПИ. 
1965–1967 Ассистент кафедры МОХП ХПИ. 
1966   Защитил диссертацию «Исследование процесса 
теплообмена при конденсации водяного пара и смеси паров в каналах 
пластинчатых конденсаторов для химических производств». Получил 
степень кандидата технических наук, специальность: процессы и 
аппараты химической технологии. 
1967–1968  Старший преподаватель кафедры МОХП ХПИ. 
1968–1970  Доцент кафедры МОХП ХПИ. 
1970–1990  Проректор ХПИ по учебной работе. 
1977– 2005 Заведующий кафедрой общей химической технологии, 
процессов и аппаратов. 
1989  Защитил диссертацию «Принципы интенсификации 
теплообмена, разработка и оптимизация пластинчатых теплообменников 
для химических производств». Получил степень доктора технических 
наук, специальность: процессы и аппараты химической технологии, 
кафедра общей химической технологии, процессов и аппаратов 
Харьковского политехнического института.  
1990   Профессор на кафедре общей химической технологии, 
процессов и аппаратов. 
1990–1999  Первый проректор ХПИ. 
1994   Действительный член Академии наук высшей школы 
Украины. 
1995   Директор Центра энергосберегающих интегрированных 
технологий ХГПУ, созданного при поддержке Британского совета. 
1999   Лауреат Государственной премии Украины. 
1999–2000  Ректор Харьковского государственного политехнического 
университета (ХГПУ). 
2000 по н. в Ректор Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт». 
2005 по н. в  Заведующий кафедрой интегрированных технологий, 
процессов и аппаратов. 
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Его судьба — ХПИ 
 
 
С 1954 года судьба Леонида Леонидовича Товажнянского тесно 
связана с Национальным техническим университетом «Харьковский 
политехнический институт». Он прошел славный путь от студента 
ХПИ до его ректора. 
Профессор Л. Л. Товажнянский успешно работает в университете 
более 50 лет, из них проректором, первым проректором — 30 лет и 
с 1999 года — ректором. Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт» развивается как 
многопрофильный научно-образовательный центр Украины, 
имеющий 24 факультета, 97 кафедр, где по 101 специальности 
обучаются более 22 000 студентов. Университет, как известное 
учебное заведение, является членом международных организаций: 
Ассоциации университетов, Альянса университетов за демократию, 
Евроазиатской ассоциации университетов, Сети университетов 
Черноморского региона. За годы существования НТУ «ХПИ» в нем 
подготовлено более 160 тысяч специалистов. 
В течение многих лет Л. Л. Товажнянский принимал активное 
участие в создании и развитии структурных подразделений 
университета: научно-исследовательских институтов «Молния», 
«Ионосфера» и лаборатории «Турбиностроение», которые признаны 
национальным достоянием Украины; Гвардейского ордена Красной 
звезды факультета военной подготовки имени Верховной Рады 
Украины; военного колледжа сержантского состава НТУ «ХПИ»; 
издательского центра. 
Экспериментальные установки НИИ «Молния», которые не 
имеют аналогов в Европе, вошли в Международный реестр 
уникального испытательного оборудования. На стенде института 
прошли более 3500 государственных испытаний систем управления 
космическими аппаратами (Союз, Прогресс, Энергия), 
сертификационные испытания бортового оборудования самолетов 
(АН-124, АН-225, АН-70, АН 140, АН-148), бронетехники и др. 
Ученые института под руководством Л. Л. Товажнянского 
разработали проект закона Украины «Об электромагнитной 
безопасности государства». При разработке этого закона были учтены 
достижения ученых в исследовании, разработке и создании на основе 
сверхмощных импульсных систем принципиально новых образцов 
электромагнитного оружия с улучшенными характеристиками, 
средств и систем защиты от поражающих факторов терроризма. 
Л. Л. Товажнянский внес значительный вклад в разработку 
вооружения и подготовку офицеров для Вооруженных Сил Украины, 
для решения реальных научно-технических проблем на предприятиях 
концерна «Бронетехника Украины». Профессор Л. Л. Товажнянский 
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был инициатором тесного сотрудничества проектных, научно-
образовательных и производственных коллективов НТУ «ХПИ», 
Института электросварки им. Патона, ХКБМ им. Морозова, ГП «Завод 
им. Малышева», ФЭД, украинской промышленно-энергетической 
корпорации. На базе этого объединения ученые университета при 
участии Товажнянского Л. Л. внесли значительный вклад в разработку 
усовершенствованного танка Т-84 «Оплот», боевой машины на базе 
Т-64 «БУЛАТ», бронетранспортеров БТР-4, БТР-3Е, многоцелевой 
машины МТ-ЛБ, «ДОЗОР». При этом были выполнены уникальные 
научные разработки двигателей, трансмиссии, прочности 
бронекорпусов, проведено моделирование динамики движения и 
системы управления огнем. Ученые НТУ «ХПИ», как члены 
консорциума «Бронетехника Украины», под руководством 
Товажнянского Л. Л. провели комплекс исследований по тематике 
Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 
2006–2011 гг. При его участии разработаны технология и 
оборудование утилизации компонентов ракетного топлива (меланжа), 
аналогов которых нет в мире. 
Институт «Ионосфера» является ведущим учреждением по 
исследованиям ионосферы радиофизическим методом некогерентного 
рассеивания радиоволн. Мощное дальнейшее развитие в институте 
получили исследования: в области физики ионосферной плазмы; 
теории ионосферы и экспериментальные исследования параметров 
ионосферы в естественном и искусственно возмущенном состояниях; 
управления параметрами отдельных участков ионосферы; создание 
ионосферной модели для использования загоризонтной радиолокации; 
использование акустических волн для построения глобальной 
системы обнаружения и локализации источников возбуждения 
ионосферы. Впервые на базе экспериментальных ионосферных 
данных разработана эмпирическая модель ионосферы для Восточно-
Европейского региона позволяет прогнозировать высотно-временные 
вариации ионосферных параметров, таких как электронная 
концентрация, температура электронов, ионов и других. В рамках 
Всемирной программы «Единый геофизический день» свои 
исследования институт координирует с Массачусетским 
технологическим институтом (США). 
Профессор Л. Л. Товажнянский внес весомый вклад во внедрение 
условий Болонского процесса и создание нового перечня 
специальностей (утвержден Кабинетом Министров Украины 
в 2006 году). В университете с 1996 года проводится подготовка 
бакалавров и магистров, создано семь новых факультетов, 18 кафедр. 
Ректор принимал личное участие в открытии подготовки 
специалистов по 33 новым специальностям. Под его руководством 
разработаны фундаментальные программы университета — «Учебник 
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ХПИ», «Концепция развития университета». Из шести ныне 
действующих вузов, которые были основаны как филиал ХПИ, он 
принимал непосредственное участие в создании Сумского 
государственного университета и Кременчугского политехнического 
института. 
Профессор Л. Л. Товажнянский поддерживает и способствует 
дальнейшему развитию около 40 научных школ НТУ «ХПИ», 
благодаря чему ученые университета за последние 8 лет получили 
11 Государственных премий Украины в области науки и техники, 
годовой объем научных исследований в университете увеличился 
с 1,5 млн. до 20 млн. грн. в год. В университете ежегодно защищают 
около 20 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. 
За значительные научные достижения НТУ «ХПИ» предоставлен статус 
самоуправляемого (автономного) исследовательского университета 
(Постановление Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2010, № 76). 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский — 
автор более 577 научных и учебных публикаций, среди которых 
монографии, научные статьи, учебники и учебные пособия, авторских 
свидетельства и патенты на изобретения, руководящие технические 
материалы. Под его научной редакцией вышло в свет 40 изданий. 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский 
является продолжателем в университете традиций научных школ по 
важным фундаментальным проблемам химической технологии, 
каталитических процессов и реакторов. Под его научным 
руководством защищено 6 докторских и 18 кандидатских диссертаций 
и в настоящее время работают 3 аспиранта. Руководит научной 
группой кафедры в составе 14 сотрудников, выполняющих 
исследования по теоретическим основам химической технологии, 
экологии и промышленного катализа, интеграции процессов 
и энергосбережения с ежегодным объемом более 400 тыс. грн. 
Научная школа, которую основал и возглавляет доктор 
технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский, имеет тесные 
научные связи с учеными России, Великобритании, Франции, 
Испании, США, Италии, Греции, Китая, Польши, Румынии, Венгрии, 
Швеции, Казахстана. Основными направлениями научных 
исследований школы являются: теоретические исследования 
и разработка гетерогенно-каталитических процессов химической 
технологии, в том числе реакторов и теплообменников, с целью 
создания экологически чистых и ресурсосберегающих химических 
технологий неорганических производств; разработка теоретических 
основ химических процессов; промышленная экология. 
Лично доктором технических наук профессором Л. Л. Товаж-
нянским разработаны фундаментальные основы создания 
принципиально новых конструкций реакторов каталитических 
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процессов, теплообменной аппаратуры многих химических технологий. 
Разработанные каталитические процессы и реакторы не имеют аналогов 
в мире. Предложенные оригинальные конструкции, разработанные 
новые принципы моделирования и методы расчета аппаратуры стали 
основой создания крупнотоннажных каталитических производств 
синтеза аммиака, метанола, азотной кислоты, минеральных удобрений 
и т. п. 
Впервые в мире выполнено системные исследования математи-
ческих моделей функционирования модернизированных колонн 
синтеза аммиака с пластинчатыми теплообменниками как 
автотермических реакторов. Разработано математическое и про-
граммное обеспечение для компьютерного моделирования 
каталитического реактора синтеза аммиака аксиального типа. По 
результатам научных исследований созданы и внедрены 
в производство уникальные конструкции специальных пластинчатых 
теплообменников для колонн синтеза аммиака мощностью 240–600 т 
в сутки, не имеющие аналогов в мире. 
Созданы и изготовлены уникальные конструкции пластинчатых 
круглых теплообменников вместе с катализаторными коробками 
аксиального и аксиально-радиального типа для колонн синтеза 
аммиака, изготовленных на Павлоградском заводе химического 
машиностроения. 
Успешная эксплуатация 42 насадок для колонн синтеза аммиака 
на ПО «Салаватнефтеоргсинтез», Гродненском ПО «Азот», 
Чирчикском электрохимическом комбинате, Вахшском ПО «Азот», 
химзаводе в Кировакане, ПО «Навоиазот» и др. показала уровень 
повышения производства аммиака на 18%. 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский раз-
работал теоретические основы, исследовал каталитический процесс и 
предложил кинетику низкотемпературной конверсии оксида углерода 
при уменьшении расходов водяного пара в производстве аммиака 
мощностью 1360–1700 т/сутки. 
Разработаны фундаментальные основы, исследована и внедрена 
технология метанола неполным окислением углеводородов 
природного газа под давлением 7,0–15,0 МПа. Автором теоретически 
обоснованы пути повышения селективности процесса под давлением, 
предложено макромеханизм процесса неполного окисления метана 
кислородом воздуха под давлением, установлено влияние 
технологических параметров на степень превращения метана 
и кислорода и их расхода на продукты окисления. Разработанная 
одноступенчатая реакторная система производства. Себестоимость 
метанола 1,5 раза меньше по сравнению с ценой на химических 
предприятиях Украины. 
Доктор технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский 
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разработал фундаментальные основы для создания и внедрения 
пластинчатых теплообменных аппаратов блоков каталитического 
синтеза и блоков моноэтаноламиновой очистки газа агрегатов синтеза 
аммиака большой единичной мощности, а также для производства 
концентрированной азотной кислоты. 
С целью улучшения энергетической эффективности агрегатов 
синтеза аммиака мощностью 1360–1700 т/сутки создана ма-
тематическая модель системы и программа обеспечения, разработана 
система пластинчатых сборных теплообменников, изготовленных на 
заводе «Павлоградхиммаш», которая установлена на стадии 
моноэтаноламиновой очистки Невинномысского ПО «Азот». 
Созданы теоретические основы моделирования, расчетов 
и конструирования современных высокоэффективных пластинчатых 
теплообменников на основе раскрытия механизма турбулизации 
потока теплоносителя и за счет создания оптимальных форм 
поверхностей теплообмена и эффективных зон генерации и 
диссипации турбулентных пульсаций. 
Разработаны разборные, полуразборные и сварные пластинчатые 
теплообменники, которые защищены патентами Великобритании, 
Италии, Швеции, Канады, Бельгии, производство которых 
организовано на заводе «Павлоградхиммаш». 
Под его руководством выполнены исследования по определению 
оптимальных параметров расчета и функционирования массо-
обменной и колонной аппаратуры с различными контактными 
устройствами для проведения химических процессов (тарелки 
колпачковые, сетчатые, клапанные и клапанно-сетчатые, и насадки), 
которые широко используются в технологии азотной и серной кислот 
под давлением. 
Выполнено фундаментальные работы по созданию новых типов 
преобразователей вредных газовых выбросов промышленных 
предприятий и транспортных средств, созданы нано-
структурированные каталитически активные поверхности для 
организации селективного действия многостадийных химических 
реакций. Разработаны математические модели каталитической 
активности покрытий на основе комплексов металлов и сложных 
оксидов переходных металлов. 
Фундаментальные научные работы, выполненные доктором 
технических наук, профессором Л. Л. Товажнянским, стали основой 
при решении глобальной научной и промышленно важной проблемы в 
Украине — «Разработка теоретических основ технологии и обору-
дования производства кальцинированной соды и реализация 
концепции строительства Крымского содового завода на основе 
комплексной переработки сырья Сиваша». За эту работу доктор 
технических наук, профессор Л. Л. Товажнянский с соавторами 
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в 1999 г. был удостоен звания лауреата Государственной премии 
Украины в области науки и техники. 
Одним из направлений научных исследований стало 
усовершенствование технологии диффузионного карбидного 
поверхностного легирования (ДКПЛ), в том числе предложена модель 
механизма, установлено постадийные каталитические химические 
реакции. Теоретические исследования связаны с разработкой физико-
химических процессов образования карбидной фазы, а также 
с разработкой поверхностно-легированных сплавов с заданным 
градиентом свойств. Технология защищена патентами США, Японии, 
Германии, Канады, Швеции, Франции. 
Методы интеграции химико-технологических процессов 
позволили обосновать теоретические основы и предложить 
единственный оптимальный подход. В научном мире такие 
фундаментальные исследования сейчас могут выполнять ученые 
только двух университетов — НТУ «ХПИ» и Манчестерского 
университета, где созданы, развиты и непрерывно совершенствуются 
методы интеграции процессов. 
Разработанная теория интеграции тепловых процессов 
используется в химических производствах, на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, коксохимической, пищевой, металлургиче-
ской промышленности, промышленности строительных материалов, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и др. Полученные данные 
показали, что энергосберегающий потенциал обследованных 
предприятий составляет 45–60% потребляемой энергии. В Украине 
установлено более 3500 пластинчатых тепловых пунктов на 
промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальных организа-
циях. 
В настоящее время основными научными направлениями 
исследования профессор Л. Л. Товажнянский являются: 
• фундаментальные исследования физико-химических основ 
процесса каталитической низкотемпературной конверсии оксида 
углерода; 
• интеграция химико-технологических и тепловых процессов 
в агрегатах большой мощности синтеза аммиака и метанола; 
• повышение энергоэффективности химико-технологических 
процессов в агрегатах большой единичной мощности на химических 
предприятиях; 
• теоретические и экспериментальные исследования по 
разработке эффективных каталитических систем для обезвреживания 
вредных химических и энергетических производств; 
• компьютерное моделирование промышленных автотермиче-
ских каталитических реакторов синтеза аммиака, метанола, азотной 
кислоты и др. 
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Результаты эго научных работ внедрены на промышленных 
предприятиях: Кременчугском и Херсонском МПЗ, Мариупольском 
металлургическом комбинате им. Ильича, Авдеевском коксохимза-
воде, «Сумыхимпроме», Запорожском коксохимзаводе, Государствен-
ном предприятии ЗМКБ «Прогресс» им. акад. А. Г. Ивченко, 
Харьковском плиточном заводе, ОАО «Красный химик» (Украина), 
Стерлитамакском ОАО «Сода», «Щокиноазот», Среднеуральском 
медеплавильном заводе, г. Ревда (Россия) и др. 
Профессор Л. Л. Товажнянский ведет значимую общественную 
научную деятельность, является членом специализированной секции 
при Комитете по Государственным премиям Украины в области науки 
и техники, председателем специализированного совета по защите 
докторских диссертаций, членом Инвестиционного совета 
Харьковской областной госадминистрации, редактором и членом 
редколлегий многих научных журналов и изданий. 
Он награжден орденом «Знак Почета» (1985), орденом князя 
Ярослава Мудрого V степени (2007), Почетной грамотой Верховной 
Рады Украины, имеет звания: Заслуженный работник высшей школы 
Украинской ССР (1983), Заслуженный деятель науки и техники 
Украины (2003), Лауреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники (1999). Является Почетным академиком Академии 
педагогических наук Украины (2005), Почетным доктором 
Мишкольцского (Венгрия) и Петрошанского университетов, Бухарест-
ского политехнического университета (Румыния), Почетным 
гражданином города Харькова (2011). 
Л. Л. Товажнянский имеет ряд общественных и церковных 
наград, а также правительственные награды других государств, 
в частности, Рейтинг популярности и качества «Золотая 
фортуна» (2001). 
Он принимает активное участие в общественной работе. В 1966 
году избирался заместителем, а с 1967 по 1970 год был избран 
председателем профсоюзного комитета Харьковского политехниче-
ского института. С 1990 по 1994 год избирался депутатом Киевского 
районного совета г. Харькова, член Исполнительного комитета 
Харьковского городского совета (2012). 
НТУ «ХПИ» под руководством Л. Л. Товажнянского 
поддерживает отношения с 97 высшими учебными заведениями 
и фирмами мира. В университете учатся более 1900 иностранных 
студентов. В 2011–2012 гг. в ХПИ реализовываются 35 международ-
ных проектов, руководство четырьмя проектами, осуществляет 
Л. Л. Товажнянский. По проекту REAP, совместно с Манчестерским 
институтом науки и технологий и Британским советом, в НТУ «ХПИ» 
открыт «Центр энергосберегающих интегрированных технологий, 
подготовлена и издана монография «Основы интеграции тепловых 
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процессов». 
Значительный вклад Л. Л. Товажнянский внес в построение 
и развитие информационного общества. В 1997 году университет был 
назначен базовым учреждением Северо-Восточного регионального 
узла научно-образовательной компьютерной сети Украины (URAN), 
которая объединяет 22 образовательных и научных учреждения 
г. Харькова, сети, при помощи которой ученые имеют доступ 
к Европейской научной сети GEANT–2. 
При содействии профессора Л. Л. Товажнянского в университете 
открыта уникальная для Украины лаборатория технологии 
RapidPrototyping, которая реализуется на установках лазерной 
стереолитографии, селективного лазерного спекания и объемного 
сканирования. Оборудование лаборатории используется в учебном 
процессе и научных исследованиях, позволяет изготавливать 
функциональные детали и узлы большой трудоемкости и без 
изготовления оснастки. 
Профессор Л. Л. Товажнянский принимал участие в проектирова-
нии и строительстве 3 учебных корпусов, Дворца спорта, двух 
общежитий, столовой, спортивной базы в Алуште, научно-
исследовательского комплекса института «Молния», научно-технической 
библиотеки университета, обеспеченной современной комплексной 
информационной системой, и создании издательского центра. 
Значительные успехи НТУ «ХПИ» имеет в спортивной 
деятельности, четыре года подряд студенты занимают первое место 
в Универсиаде Украины среди высших учебных заведений, 
политехники входят в сборные олимпийские команды. 
Большое значение НТУ «ХПИ» для развития мирового 
и отечественного образования и науки, его позитивный вклад 
в развитие экономики страны, повышение интеллектуального 
и культурного уровня общества отмечено в Постановлении Верховной 
Рады Украины (№ 826–VI) и в Указе Президента Украины 
(№ 586/2009) по случаю 125-летия со дня основания университета, 
и в этом огромная заслуга его ректора — Леонида Леонидовича 
Товажнянского. 
 
Проректор НТУ «ХПИ», профессор Кравец В. А. 
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Авторские печатные труды профессора Л. Л. Товажнянского 
 
Научные издания 
Книги, монографии 
1966 
1. Проблемы интенсификации холодильного и технологического 
пищевого оборудования / Л. М. Коваленко, А. Р. Ястребенецкий, 
Л. Л. Товажнянский. — Л., 1966. 
1988 
2. Методы конструирования первичных преобразователей уровня 
/ Л. Л. Товажнянский, Б. Г. Лях, А. Н. Дубовец, И. И. Литвиненко. — 
Киев : УМК ВО, 1988. — 120 с. 
1999 
3. Харьковский политехнический. Ученые и педагоги : науч. изд. 
/ Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, В. И. Николаенко, Ю. Д. Сакара, 
Л. Л. Товажнянский. — Харьков : Прапор, 1999. — 352 с.  
2000 
4. Основы интеграции тепловых процессов : монография / Р. Смит, 
И. Я. Клемеш, П. А. Капустенко, Л. Л. Товажнянский, Л. М. Ульев. — 
Харьков : ХПИ, 2000. — 457 с. 
5. Харьковский политехнический. Выпускники — гордость и слава 
/ сост.: Л. Л. Товажнянский, В. И. Николаенко, В. В. Морозов. — 
Харьков : Прапор, 2000. — 88 с. : ил. 
6. Харьковский политехнический. На рубеже тысячелетий 
/ Л. Л. Товажнянский, В. И. Николаенко, В. В. Морозов. — Харьков : 
Прапор, 2000. — 384 с. 
2002 
7. Интегрированные технологии ускоренного прототипирования и 
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радиальных насадок с пластинчатыми теплообменниками колонны 
синтеза аммиака / Л. Л. Товажнянский, М. С. Чусь // Химреактор — 8 : 
VII Всесоюз. конф. — Чикмент, 1983. 
104. Исследование теплопередачи гидравлического сопротивления 
в пластинчатом теплообменнике конденсационном колонны 
/ Л. Л. Товажнянский, М. С. Чусь // Современные машины и аппараты 
хим. пр-в : тез. докл. III Всесоюз. конф. — Ч. 2. — Ташкент, 1983.  
105. К расчету теплопередачи при конденсации пара на 
вертикальных трубах из нержавеющей стали / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, О. Г. Нагорная // Мировой океан, комплексные 
проблемы энерготехнологического использования морской воды : тез. 
докл. IV Всесоюз. конф. — Ч. 2. — Владивосток, 1983. 
106. Перспективы применения пластинчатых конденсаторов для 
конденсации вакуумных паров / Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко 
// Проблемы научных исследований в области изучения и освоения 
мирового океана : тез. докл. 4-й Всесоюз. конф. — Владивосток, 1983. 
1984 
107. Интенсификация турбулентного теплопереноса в каналах 
пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Инженерно-физ. журн. — 1984. — Т. 46, № 2. — С. 317–318. 
108. К вопросу о загрязнениях поверхности теплопередачи 
пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко 
// Известия вузов. Сер. Энергетика. — 1984. — № 6. — С. 101–102. 
109. Тепло- и массообмен при конденсации пара из парогазовой 
смеси в каналах пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко // Теплоэнергетика. — 1984. — № 2. — С. 52–55. 
110. AnaIysis of Heat Transfer and Hydrodynamics in Welded Plate Heat 
Exchangers Operating Under Pressure and Temperature Conditions 
of Ammonia Synthesis Units / Tovazshneanski L. L., Kapustenko P. A., 
V. І. Atrochshenko, М. S. Chus // 8th International congress of Chemical 
Engineering (CHISA’84), Lect. Summaries, E 3.7. — Praga, 1984. 
111. Heat Transfer Enhancement and Energy Losses in Plate Heat 
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Exchangers with Different Configuration of Interplate Channels 
/ Tovazshneanski L. L., Kapustenko P. A. // 8th International Congress 
(CHISA’84), Lect. Summaries, 1.5.40. — Praga, 1984. 
112. Intensification of Heat and Mass Transfer in Channels of Plate 
Condensers / Tovazhnyansky L., Kapustenko P. // Chem. Eng. Commun. 
(USA). — 1984. —V. 31, № 6. 
1985 
113. Анализ процесса и экспериментальное исследование 
теплоотдачи при конденсации вакуумных паров в каналах пластинчатых 
конденсаторов / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, И. Б. Деревян-
ченко // Повышение эффективности, совершенствование процессов и 
аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. — Ч. 2. — Харьков, 
1985. 
114. Интенсификация процесса конденсации в каналах сложной 
геометрической формы пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнян-
ский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров // Двухфазный поток в энер-
гетических машинах и аппаратах : тез. докл. IV Всесоюз. конф. — 
Ч. 2. — Л., 1985. 
115. Исследование гидродинамики турбулентных потоков в моделях 
каналов пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, 
В. П. Задорожний, А. Ю. Перевертайленко // Повышение эффективности, 
совершенствование процессов и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. — Ч. 3. — Харьков, 1985.  
116. Исследование теплоотдачи и гидравлического сопротивления 
в каналах пластинчатых теплообменников для агрегатов синтеза аммиака 
с круглыми пластинами / Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко, 
М. С. Чусь // Повышение эффективности, совершенствование процессов и 
аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. — Ч. 2. — Харьков, 
1985. 
117. Конденсация чистого пара из парогазовой смеси на вертикальных 
полированных трубах из нержавеющей стали / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, З. А. Жукова [и др.] // Двухфазный поток в энергетических 
машинах и аппаратах : тез. докл. VII Всесоюз. конф. — Ч. 2. — Л., 1985.  
118. Математическое моделирование и оптимизация пластинчатых 
теплообменных аппаратов для агрегатов аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
И. Б. Деревянченко, З. М. Царева // Повышение эффективности, 
совершенствование процессов и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. — Ч. 7. — Харьков, 1985. 
119. О влиянии новой конструкции неразборных пластинчатых 
теплообменников на совершенствование технологии крупнотоннажных 
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агрегатов аммиака / Л. Л. Товажнянский, Т. В. Ясногородская, Г. П. Гужеев 
[и др.] // Повышение эффективности, совершенствование процессов 
и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. — Ч. 3. — Харьков, 
1985. 
120. Оптимизация системы пластинчатых теплообменников 
крупнотоннажного агрегата аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
И. Б. Деревянченко, З. М. Царева // Математическое моделирование 
сложных химико-технологических систем : тез. докл. IV Всесоюз. 
науч. конф. — Кн. 1. — Одесса, 1985. 
121. Пластинчатые теплообменники узла МЭА-очистки агрегата аммиака 
АМ-70 / Л. Л. Товажнянский, В. Ф. Павленко, Т. В. Ясногородская [и др.] 
// Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов 
хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. — Ч. 2. — Харьков, 1985. 
122. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
влияния геометрических параметров межпластинных каналов на 
интенсификацию тепло- и массообменных процессов в пластинчатых 
теплообменниках / Л. Л. Товажнянский // Повышение эффективности, 
совершенствование процессов и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. — Ч. 2. — Харьков, 1985.  
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123. Исследование тепловой устойчивости модернизированных 
агрегатов синтеза аммиака с пластинчатыми теплообменниками 
/ Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева, Е. Д. Пономаренко // Химреактор — 9 : 
докл. IХ Всесоюз. конф. — Ч. 3. — Гродно, 1986. 
124. Оптимизация пластинчатых теплообменных аппаратов и их систем 
с целью интенсификации процессов теплообмена в агрегатах синтеза аммиака 
большой единичной мощности / Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко, 
З. М. Царева // Журн. прикладной химии. — 1986. — № 9.  
125. Оптимизация сварных пластинчатых теплообменных аппаратов 
/ Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко, З. М. Царева // Проблемы 
оптимизации в машиностроении : тез. 2-й Всесоюз. шк. молодых ученых 
и специалистов, 16–22 мая 1986 г. — Харьков, 1986. — С. 160–161. 
126. Оптимизация формы теплопередающей поверхности пластин 
с целью интенсификации теплообменной системы узла МЭА-очистки 
крупнотоннажного агрегата аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
И. Б. Деревянченко, З. М. Царева // Современные проблемы хим. 
технологии : тез. докл. Всесоюз. конф. — Ч. 1. — Красноярск, 1986. 
127. Создание пластинчатых аппаратов для агрегатов синтеза 
аммиака / Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко, П. А. Капустенко 
[и др.] // Хим. пром-сть. — 1986. — № 8. — С. 468–472. 
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128. Математическая модель оптимизации теплоэнергетической 
системы пластинчатых теплообменных аппаратов / Л. Л. Товажнянский, 
И. Б. Деревянченко, З. М. Царева // Хим. технология : тр. науч.-
производств. совещ. АН УССР. — Киев, 1987. — Вып. 5 (155). 
129. Синтез оптимальной системы пластинчатых теплообменных 
аппаратов-рекуператоров тепла с частичной десорбцией СО в блоке МЭА 
очистки крупнотоннажных агрегатов синтеза аммиака / Л. Л. Товажнянский, 
И. Б. Деревянченко // Методы кибернетики химико-технологических 
процессов : тез. докл. 2-й Всесоюз. конф. — М., 1987. 
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130. Анализ на ЭВМ тепловой устойчивости модернизированной 
автотермической системы реактор аммиака-пластинчатый 
теплообменник / Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева, Е. Д. Пономаренко 
// Математическое моделирование сложных ХТС : тез. докл. 5-й Всесоюз. 
науч. конф. — Казань, 1988. 
131. Естественная циркуляция и теплообмен в выпарных аппаратах 
с двухходовой греющей камерой / Л. Л. Товажнянский, В. С. Фокин, 
Н. Е. Загорулько [и др.] // Повышение эффективности, совершенствование 
процессов и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. респ. конф. — Ч. 1. — Львов, 1988. 
132. Кипение при вынужденном кипении жидкости в каналах 
пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, 
А. Ю. Перевертайленко // Теплофизика и гидрогазодинамика процессов 
кипения и конденсации : тез. докл. 2-й Всесоюз. конф. — Т. 1. — Рига, 1988. 
133. Конденсация движущего пара в горизонтальных каналах 
пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, И. Б. Деревянченко, 
М. С. Кедров [и др.] // Повышение эффективности, совершенствование 
процессов и аппаратов хим. пр-в : тез. докл. респ. конф. — Ч. 1. — Львов, 
1988. 
134. Конденсация чистого пара из парогазовой смеси в каналах 
переменного сечения пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнян-
ский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров // Теплофизика и гидрогазодина-
мика процессов кипения и конденсации : тез. докл. 2-й Всесоюз. 
конф. — Т. 1. — Рига, 1988. 
135. Перспективы применения пластинчатых теплообменников 
в производствах азотной кислоты / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, М. С. Кедров // Совершенствование агрегатов 
производства азотной кислоты : тез. докл. Всесоюз. семинара. — 
Харьков, 1988. 
136. Пластинчатые конденсаторы в производстве крепкой азотной 
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кислоты / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров 
// Совершенствование агрегатов производства азотной кислоты : тез. 
докл. Всесоюз. семинара. — Харьков, 1988. 
137. Расчет пластинчатых конденсаторов химических производств по 
локальным характеристикам процессов тепло- и массообмена 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров // Теплообмен 
ММФ : тез. докл. Минского междунар. форума. — Ч. 2. — Минск, 1988.  
138. Системное исследование на ЭВМ модернизированных колон 
синтеза аммиака с пластинчатыми теплообменными аппаратами 
/ Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева, Е. Д. Пономаренко // Хим. пром-
сть. — 1988. — № 8. — С. 458–463. 
139. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
теплоотдачи и гидравлического сопротивления каналов пластинчатого 
теплообменника /Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Чусь 
// Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов 
хим. пр-в : тез. докл. респ. конф. — Ч. 1. — Львов, 1988.  
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140. Конденсация бинарных и многокомпонентных смесей 
с интенсификацией тепло- и массообмена / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, М. С. Кедров [и др.] // Повышение эффективности 
и надежности машин и аппаратов в основной химии : тез. докл. Всесоюз. 
совещ. — Сумы, 1989. 
141. Математическое моделирование пластинчатых конденсаторов 
многокомпонентных парогазовых смесей / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, М. С. Кедров [и др.] // Методы кибернетики химико-
технологических процессов : тез. докл. 3-й Всесоюз. конф. — М., 1989. 
142. Оптимизация гофрированной поверхности теплопередающих 
пластин конденсаторов для парогазовых смесей / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, И. Б. Деревянченко [и др.] // Методы кибернетики 
химико-технологических процессов : тез. докл. 3-й Всесоюз. конф. — М., 
1989. 
143. Расчет пластинчатых конденсаторов химических производств по 
локальным характеристикам процессов тепло- и массообмена 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров // Тепломассооб-
мен — ММФ : избр. докл. Минского междунар. форума. — Минск, 1989. 
144. Расчет пленочных конденсаторов химических производств по 
локальным характеристикам процессов тепло- и массобмена 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров [и др.] 
// Тепломассообмен — ММФ : избр. докл. Минского междунар. форума, 
секции 10–11. — Минск, 1989. 
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145. Создание оптимальных сварных пластинчатых теплообменни-
ков и многокомпонетных смесей и интенсификации тепло- и 
массообмена / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров 
// Методы кибернетики химико-технологических процессов : тез. докл. 
3-й Всесоюз. конф. — М., 1989. 
146. Теоретические основы расчета и разработка сварных 
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ский, П. А. Капустенко // Хим. пром-сть. — 1989. — № 8. 
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147. Исследование гидродинамики и теплоотдачи при пузырьковом 
кипении в условиях вынужденного движения жидкости в щелевом 
канале сетчато-поточного типа / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, 
А. Ю. Перевертайленко [и др.] // Двухфазный поток в энергетических 
машинах и аппаратах : тез. докл. VIII Всесоюз. конф. — Т. 1. — Л., 1990.  
148. Моделирование процессов конденсации многокомпонентных 
паровых смесей в каналах пластинчатых конденсаторов / Л. Л. Товажнян-
ский, П. А. Капустенко, М. С. Кедров [и др.] // Хим. пром-сть. — 1990. — 
№ 8. 
149. О самостоятельной работе студентов над курсом «Общая 
химическая технология, теория химических реакторов» / Л. Л. Товажнян-
ский, Е. И. Орлова, З. М. Царева // Проблемы высшей школы. — 1990. — 
Вып. 72. — С. 38–48. 
150. Применение методов нелинейного программирования в задачах 
оптимизации пластинчатых теплообменников / Л. Л. Товажнянский, 
З. М. Царева, И. Б. Деревянченко // Хим. пром-сть. — 1990. — № 7. — 
С. 432–434. 
151. Применение ЭВМ для усиления инженерно-химической 
подготовки / Л. Л. Товажнянский, З. М. Царева // Хим. пром-сть. — 1990. — 
№ 8. 
152. Расчет пластинчатых конденсаторов многокомпонентных 
газовых смесей / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, О. Г. Нагорная // 
Двухфазный поток в энергетических машинах и аппаратах : тез. докл. 
VIII Всесоюз. конф. — Т. 2. — Л., 1990.  
153. Condensation of binary and multicomponent mixture in channels 
with enhanced heat and mass transfer / Tovazshneanski L. L., 
Kapustenko P. A., O. G. Nagornaya // 10th International congress of Chemical 
Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, CHISA’90. — 
Praga, 1990.  
154. Computer simulation of modernized ammonia synthesis columns on a 
conceptual phase / L. L. Tovazshneanski, З. М. Царева, Е. D. Ponomarenkо 
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Design and Automation, CHISA’90. — Praga, 1990. 
155. Diagnostic of catalyst activity level in ammoniasynthesis axial–radial 
reactor / L. L. Tovazshneanski, Z. M. Tsaryova, Е. D. Ponomarenkо // 10th 
International congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design 
and Automation, CHISA’90. — Praga, 1990. 
156. Mathematical simulation and computer aided optimal design of plate 
heat exchangers for chemical industry / Tovazhnyansky L. L., 
Kapustenko P. A., V. F. Lupir // 10th International Congress of Chemical 
Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, CHISA’90. — 
Praga, 1990. 
157. Synthesis of optimal plate heat exchanger net works with phase 
conversion in working fluids / Tovazhnyansky L. L., I. B. Derevyanchenko, 
P. A. Kapustenko // 10th International congress of Chemical Engineering, 
Chemical Equipment Design and Automation, CHISA’90. — Praga, 1990. 
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техніка, технологія, освіта, здоров’я : тез. доп. XVIII міжнар. наук.-практ. 
конф. — Харків : СПДФО Ізрайлєв Є. М. — 2010. — Ч. ІІІ. — С. 19. 
378. Визначення потенціалу енергозбереження процесу дистиляції 
сирого бензолу / Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Ульєв Л. М., 
Болдирєв С. О., Васильєв М. А. // Інтегровані технології 
та енергозбереження. — 2010. — № 4. — С. 3–7. 
379. К вопросу об улучшении утилизации тепла в технологии 
регенерации гидролизной серной кислоты / Л. Л. Товажнянский, 
П. А. Капустенко, А. Ю. Перевертайленко, А. О. Гарев, С. Н. Быканов 
// Інтегровані технології та енергозбереження. — 2010. — № 3. — С. 3–8. 
380. Логіко-методологічні основи інженерної діяльності 
/ Л. Л. Товажнянський, О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління 
соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. — 
2010. — № 3. — С. 3–10. 
381. Мінімізація поверхні теплообміну у процесі виробництва 
гіпофосфіту натрію / Товажнянський Л. Л., Ульєв Л. М., Нечипоре-
нко Д. Д. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я : тез. доп. XVIII міжнар. наук.-практ. конф. — Харків : СПДФО 
Ізрайлєв Є. М. — 2010. — Ч. III. — С. 17. 
382. Определение энергосберегающего потенциала для процесса 
ректификации смеси метанол-этанол / Товажнянский Л. Л., Ульев Л. М., 
Рябова И. Б., Ковальчук О. О. // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. тр. — 
2010. — Темат. вып. 32 : Инновационные исследования в научных 
работах студентов. — С. 84–93. 
383. Освіта й наука — важливий чинник розвитку України : [бесіда 
з ректором Нац. техн. ун-ту «ХПІ» Л. Товажнянським / записав 
Ю. Поташній] / Л. Л. Товажнянський // Віче. — 2010. — № 17. — 
С. 43–45. 
384. Пинч-диагностика и моделирование процесса разделения 
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ШФЛУ на ЦГФУ / Товажнянский Л. Л., Ульев Л. М., Поливода Е. В. 
// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : 
тез. доп. XVIII міжнар. наук.-практ. конф. — Харків : НТУ «ХПІ», 
2010. — С. 229–230. 
385. Проектирование схемы реконструкции установки первичной 
переработки нефти АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока 
в зимнее время / Товажнянский Л. Л., Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., 
Зулин Б. Д. // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2010. — 
№ 3. — С. 64–73. 
386. Самоорганизация карбидных слоев при диффузионном 
поверхностном легировании железоуглеродистых сплавов 
карбидообразователями / Л. Л. Товажнянский, О. Н. Чуняев, 
Л. О. Чуняева // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. тр. — 2010. — Темат. 
вып. 11 : Химия, хим. технологии и экология. — С. 135–144. 
387. Состав и структура диффузионных слоев образующихся при 
поверхностном модифицировании конструкционных сталей хромом 
/ Л. Л. Товажнянский, О. Н. Чуняев, Л. О. Чуняева, З. И. Колупаева 
// Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. тр. — 2010. — Темат. вып. 52 : Химия, 
хим. технологии и экология. — С. 182–187. 
388. 125 лет Национальному техническому университету 
«Харьковский политехнический институт» / Л. Л. Товажнянский 
// Черные металлы = Stahl und Eisen. — 2010. — № 8–9. — С. 13–16 : рис., 
фот. — (125 лет Харьковскому политехническому институту). 
389. 125 лет Национальному техническому университету 
"Харьковский политехнический институт" / Л. Л. Товажнянский 
// Цветные металлы. — 2010. — № 8. — С. 77–80 : ил. — 
(Металлообработка). 
390. Фромирование и динамика затрат на обучение студентов 
/ Л. Л. Товажнянский, В. Н. Тимофеев // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. 
тр. — 2010. — Темат. вып. 64 : Химия, хим. технологии и экология. — 
С. 153–160. 
391. Process integration of benzene distillation unit at the coke plant 
/ Tovazhnyansky L., Kapustenko P., Ulyev L., Boldyryev S., Vasilyev M. 
// Proceedings of 19th International Congress of Chemical and Process 
Engineering — CHISA, Prague. Czech Republic, 28 August — 1 
September 2010. — Prague, 2010. — P. 1487. 
392. Process integration of sodium hypophosphite production 
/ Tovazhnyansky L., Kapustenko P., Ulyev L., Boldyryev S., Arsenyeva O. 
// Applied Thermal Engineering. — 2010. — Vol. 30, Issue 16. — P. 2306–2314. 
2011 
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393. Анализ теплообменных систем установок газификации 
нефтеперерабатывающих производств / Товажнянский Л. Л., 
Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Бухкало С. И., 
Арсеньева О. П. // Інтегровані технології та енергозбереження. — 
2011. — № 3. — С. 54–62. 
394. До 90-річчя електротехнічного факультету Харківського 
технологічного інституту. Відкриття пам’ятника професору 
Копняєву П. П. / Л. Л. Товажнянський, В. Б. Клепіков, О. Є. Тверитнікова 
// Технічна електродинаміка. — 2011. — № 5. — С. 74–82. 
395. К расчету пластинчатого теплообменника / Товажнянский Л. Л., 
Арсеньева О. П., Капустенко П. А, Хавин Г. Л. // Наук. пр. ОНАХТ. — 
2011. — Вип. 39, т. 2. — С. 152-156. 
396. Методология ингибирования трансформации водных 
технологических сред / Л. Л. Товажнянский, В. В. Березуцкий, 
Ю. А. Толчинский, Е. В. Ведь, В. П. Мешалкин // Экология 
и промышленность. — 2011. — № 1. — С. 40–45.  
397. Мінімізація поверхні теплообміну у процесі виробництва 
гіпофосфіту натрію / Л. Л. Товажнянський, Л. М. Ульєв, 
Д. Д. Нечипоренко // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. тр. — 2011. — Темат. 
вып. 21 : Инновационные исследования в научных работах студентов. — 
С. 54–62. 
398. Модели каталитических процессов конверсии выпускных газов 
в нейтрализаторах двигателей внутреннего сгорания 
/ Товажнянский Л. Л., Ведь В. Е., Краснокутский Е. В., Мешалкин В. П. 
// XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии : в 4 т. — 
Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. — Т. 3 : тез. докл. — 506 с. 
399. Моделирование и технико-экономическая оптимизация 
теплообменных систем / Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., 
Капустенко П. А., Хавин Г. Л. // Інтегровані технології та 
енергозбереження. — 2011. — № 3. — С. 37–43. 
400. Можливості упровадження системи компетенцій у сучасних 
навчальних закладах / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало // Вестн. НТУ 
«ХПИ» : сб. науч. тр. — 2011. — Темат. вып. 21 : Инновационные 
исследования в научных работах студентов. — С. 13–20.  
401. Наноструктурированный процесс формирования кластеров 3d- 
и 4d-переходных элементов для организации каталитически активных 
центров на поверхностях металлов и керамики / Товажнянский Л. Л., 
Ведь В. Е., Краснокутский Е. В., Мешалкин В. П. // Физико-химические 
методы в химии координационных соединений : XXV междунар. Чугаев. 
конф. по координац. химии и II молодеж. конф.-шк., Суздаль : Иваново, 
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2011. — С. 56. 
402. Первый и лучший : [беседа с ректором НТУ «ХПИ» 
Л. Л. Товажнянским / записала О. Лупырь] // Украина XXI. — 2011. — № 9 — 
С. 122–125. 
403. Показатели эффективности системы очистки мобильного 
комплекса термокаталитического обезвреживания отходов 
/ Товажнянский Л. Л., Ведь В. Е., Ровенский А. И., Мешалкин В. П. 
// XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии : в 4 т. — 
Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. — Т. 3 : тез. докл. — 392 с. 
404. Покращення теплової інтеграції процесу концентрування 
квасного сусла / Товажнянський Л. Л., Перевертайленко О. Ю., 
Гарєв А. О., Горбунов К. О., Биканов С. М., Толста Н. О. // Наук. пр. 
ОНАХТ. — 2011. — Вип. 39, т. 2. — С. 146–151. 
405. Теплоэнергетическая интеграция процесса ректификации смеси 
метанол-этанол / Л. Л. Товажнянский, Л. М. Ульев, И. Б. Рябова, 
А. А. Ковальчук // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. тр. — 2011. — Темат. вып. 21 : 
Инновационные исследования в научных работах студентов. — С. 20–28. 
406. Трехуровневая модель поверхностной каталитической реакции 
на платиновом катализаторе / Товажнянский Л. Л. Толчинский Ю. А., 
Ведь Е. В., Мешалкин В. П. // Теорет. основы хим. технологии. — 
2011. — Т. 45, № 5. — С. 498–503. 
407. Экологические характеристики функционирования мобильного 
комплекса для термокаталитического обезвреживания отходов 
/ Л. Л. Товажнянский, В. Е. Ведь. // Сотрудничество для решения 
проблемы отходов : материалы VII междунар. конф., 23–24 февр. 2011 г., 
г. Харьков, Украина. — Харьков, 2011. — С. 70–72. 
408. Электрокоагулятор фракционированного коагулирования 
/ Л. Л. Товажнянский, В. В. Березуцкий // Вестн. НТУ «ХПИ» : сб. науч. 
тр. — 2011. — Темат. вып. 54 : Новые решения в современных 
технологиях. — С. 57–60. 
409. Эффективность функционирования очистной системы 
мобильного комплекса термокаталитического обезвреживания отходов 
/ Л. Л. Товажнянский, В. Е. Ведь, В. А. Кощий, А. И. Ровенский, 
В. П. Мешалкин, Е. В. Краснокутский // Теорет. основы хим. 
технологии. — 2011. — Т. 45, № 6. — С. 648–652. — Библиогр.: с. 652 
(8 назв.). 
410. Эффективные компоненты теплообменных систем для процессов 
конверсии техногенных отходов / Л. Л. Товажнянський, П. А. Капустенко, 
С. И. Бухкало, А. Ю. Перевертайленко, О. П. Арсеньева // Вестн. НТУ 
«ХПИ» : сб. науч. тр. — 2011. — Темат. вып. 21 : Инновационные 
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исследования в научных работах студентов. — С. 3–12. 
2012 
411. Активізація дидактичних методів навчання студентів вищих 
навчальних закладів / Товажнянський Л. Л., Бухкало С. І. // Вісн. НТУ 
«ХПІ» : зб. наук. пр. — 2012. — Темат. вип. 39 : Інноваційні дослідження 
у наукових роботах студентів. — С. 3–14. 
412. Анализ эффективности процессов утилизации спиртовой барды 
/ Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, С. И. Бухкало, О. П. Арсеньева 
// Наук. пр. ОНАХТ. — Одеса, 2012. — Вип. 41, т. 2. — С. 13–19. 
413. Визначення енергозберігаючого потенціалу процесу деактаніза-
ції та стабілізації каталізату / Товажнянський Л. Л., Ульєв Л. М., 
Нечипоренко Д. Д., Яценко О. О. // Інформаційні технології: наука, 
техніка, технологія, освіта, здоров’я : тез. доп. XIX міжнар. наук.-практ. 
конф. — Харків : СПДФО Ізрайлєв Є. М., 2012. — Ч. III. — С. 27. 
414. Вместо предисловия / Товажнянский Л. Л. // Наши звездные 
годы 1930–1996 гг. : научно-попул. лит. / И. М. Шептун, В. В. Конотоп, 
Г. Ф. Нескородов, В. И. Магда, А. И. Гурин, В. Ю. Хворост, 
А. А. Науменко, Н. И. Бойко, В. М. Михайлов, Н. М. Сердюк, 
Л. М. Болотова, А. В. Исакова, В. А. Кренделев, С. П. Землянская, 
П. Н. Мельников. — Харьков : Колорит, 2012. — С. 36–39 : ил. — 
(История НТУ «ХПИ» в биографиях выдающихся личностей). 
415. Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості 
підготовки фахівців / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало // Вісн. НТУ 
«ХПІ» : зб. наук. пр. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2012. — Темат. вип. 10 : 
Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — С. 3–12. 
416. Интеграции аммиачного холодильного цикла в тепловую 
систему зданий / Болдырев С. А., Клемеш И. Я., Товажнянский Л. Л., 
Капустенко П. А., Гарев А. О., Арсеньева О. П. // Інтегровані технології 
та енергозбереження. — 2012. — № 2. — С. 76–81. 
417. Исследование работы нового контактного парогенератора для 
утилизации тепла отходящих газов / Товажнянский Л. Л., Перцев Л. П., 
Данилов Ю. Б., Морозов А. Е. // Інтегровані технології 
та енергозбереження. — 2012. — № 4. — С. 104–112. 
418. Исследование соотношений размеров сечений в направляющих 
поток перегородках и расходов водной среды в проточном электроагуляторе 
/ Л. Л. Товажнянський, В. В. Березуцкий // Вісн. НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. — 
2012. — Темат. вип. 9 : Нові рішення в сучасних технологіях. — С. 135–138. 
419. К определению величины загрязнения пластинчатых 
подогревателей сахарной промышленности / Товажнянский Л. Л., 
Демирский А. В., Хавин Г. Л. // Інтегровані технології та 
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енергозбереження. — 2012. — № 4. — С. 99–103. 
420. Оптимальный расчет теплообменников с каналами различной 
гофрировки для двухступенчатой смешанной схемы ГВС 
/ Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. // 
Інтегровані технології та енергозбереження. — 2012. — № 3. — С. 41–47. 
421. Практическая рекострукция системы подогревателей сахарного 
сока перед выпариванием / Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., 
Демирский А. В., Хавин Г. Л. // Інтегровані технології та 
енергозбереження, 2012. — № 2. — С. 99–102. 
422. Преимущества интенсификации теплообмена при 
проектировании теплообменных сетей / Арсеньева О. П., 
Товажнянский Л. Л., Смит Р., Булатов И. С., Капустенко П. А., 
Хавин Г. Л. // Інтегровані технології та енергозбереження. — 2012. — 
№ 3. — С. 112–113. 
423. Сравнительный анализ применения пластинчатого 
и кожухотрубчатого теплообменного оборудования для первичного 
подогрева нефти / Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., 
Арсеньева О. П., Юзбашьян А. П. // Вісн. НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. — 
Харків, 2012. — Темат. вип. 39 : Інноваційні дослідження у наукових 
роботах студентів. — С. 31–39. 
424. Теплова інтеграція процесу очищення коксового газу від 
бензольних вуглеводородів за допомогою програм «НІNT» та «АSРЕN 
НYSYS» / Товажнянський Л. Л., Ульєв Л. М., Васильєв М. А. 
// Інтегровані технології та енергозбереження. — 2012. — № 3. — С. 3–7. 
425. Экстракция данных для теплоэнергетической интеграции 
пятиколонного агрегата производства спирта / Л. Л. Товажнянский, 
Л. М. Ульев, К. И. Ставрова // Вісн. НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. — Харків, 
2012. — Темат. вип. 10 : Інноваційні дослідження у наукових роботах 
студентів. — С. 29–37. 
426. Энергоэфективная реконструкция установки нефтепереработки 
на основе пинч-анализа с учетом внешних потерь / Мешалкин В. П., 
Товажнянский Л. Л., Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Ходченко С. М. 
// Теорет. основы хим. технологии. — 2012. — Т. 46, № 5. — C. 491–500. 
427. Refinement of the payload tube furnace by taking into account the 
heat losses in heat exchange equipment and piping installation of primary oil 
refining unit / Tovazhnyansky L., Kapustenko P., Ulyev L., 
Melnykovskaya L., Boldyryev S. // Proceedings of 20th International Congress 
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